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国連平和活動における予防外交
一現場の視点一





Thc Unitcd Nmions was established to prevenl confliじts world.人World8ank Report in 
2003 asscrts that pOSl conllict counlrIes註 panicularlyvulncrablな tofalling back InlO心。nllicl.
Uniled NalIons peacckeeping and peacebuilding opcralions have been can允dout to break j、l-elle 
COlllrics frolねじonllicLYet TimOI向Lesteexperienced violeねじξancr indepenclenζwithin 5 ycal又
and indcpcnclcnt SOLllh Sudan yel to regain stability thc 2013 conflict. Thc article !"oclses 
on the Icld pcrspeclives of peaζoperalions_ I examincs the role o[ licld operations乱ndplαye行‘ as
Ihey are the ones 10 il1plcmcnt the mandates !or peace opcralions 011 thc grouncl. 1 rcvIt:¥どち howlhc 
Unitecl Nalions Opむralionsdeall with theむontlictrcoccurrence in TimoトLcSlein 200札and
cxplores how lheむNpeaじ operationscould bring心。nflict1冶nsformation.Thc 設rchsho¥¥'s how 
the Cic'ld per言。nnclin UN operatiuns managed contribute 10 prcvenlive diplomacy despitと5
lheil吻constrai1ls.1 also proposes number 01' measuresぉ lherole of the field川河rallOns
<lnd personnel in order 10 deliver resultふ
















2 本棋では PII.，f1lおI;'U泊 j という言葉を\ぷi叩[I~H~NJ\ 子手口和J.ú.i、 :;1 7，売れ構築出動を総1;~-する意味で諮問している c
独特のむi[勤をすは、その汗~il!JJを l りJiむずる。
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本杭は、|主jJiliの予初外交、特に武力を使わない平和的紛争解決に焦点をあてる。そして第一
に、 j;IT j述平和活動の仁1:' での紛争予防に関する仕組みを探ること、第二に、紛争予防と WI~決のため
の市動におけるJ丸場の役;刊 を検討すること、 第三に;はま、 !巨凶主j述虫土平1:不和|日u市舌到勤jの仁1:1でで、ご予)予う|防坊外交が紛く守守争争f戸介"通"宇寸1千il中l

















決、転換の椛成であるジョン・レダラック CJohnp， Leclerach) は「紛争は人間の関係にとって自







4 ^引Iれt訂は、 20ω04~年iド引t汀12)月3カか、ら 2006'í年|ド~1 山0)月3まで、 リ京iテイモ一/ルレてで、i川司lì述~主!主[~\什一J守千、'1ドζ干和i口i 出利紺維íí花tlIj、肘i
j地也]引lドf~坊苛)所リ肝í- (1伝矧…~I司l と述i巨;リ京i テイ モ一/川ル1レ/支:J促乏加，-上討ば-JI、北 (UI1川川lc以ωdN~lli l)l1 s Missiol1 il1 [(1S1 Til1ur， UNNMIS[T)、京ティ モー ノレ1(述lJf.
掛川 (Unilcd Natiol1s 01恥じ il1Ti刊r日山、1冶iれi川1ω川O町r-北LcSI詰汎lじ、 UトN心OσT、-1日札L) 及び山l医回主耳iえ迅述i主;京テイ モ一/ルレ統j子台4守?ミ ツシヨ ン (Uい1川iれじ吋dトN，孔川山ilOI1S
1mωUじト~l!. r己山l!，汀汀a川i礼Ilcd rv仏f
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る!，~\'}ltがある と /J~ し し、
l火i1の左子に£ し
を:設ける?とである。:ク;に 。 ¥仁丹
rI主をFす ので、ある。そし J (l!.xい J士、第 3者 は1¥i介者)とし
し¥， iナ するo ri)，'iJ千土、 な托交のプひセスであり、
iっ才しる め、 のプロ七スの公立二さしを体似し
、lーJ、 らか…けの したつ)，.:jをJ主っ /)寸4 r=IJM，(やJ7・て
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ちと{詰宇nl ニ ;:jト今μ こした 1)11:L~1カしあ2けていることが…場つの日Il I Liであるとしている (Collicl
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3 と 関係
である などの力L る は、 の表i(rj(!守 在日〉でし
かないり を千 るに工、 Ifliだけ' る -Jp dp、¥ノ 、 の詰{1主|
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に n~'J る と う、必ずしも ない。 なシナリオの研究は
1)、 t、ー
状j記 し、 の1:1 れる円 i主!主llJ日持計画 CUNDP)は、 19糾
の
ち てた。向 ノ~干-〆 し、
アン ラ、ハイ 、イラク、モ ンピ 夕、 ミャ





















“1Im:じ入ppmachcslo pcaむど:Pじはじckeeping‘pじacωkingand Pじaccbuilding，"inJOllrnal 01、PcaccRωじar仁h，in PC，lC、1え!al‘
and DclとIおと-Essay主inPeacc Research， Vo.えCopなれれag己1，1975， Christian 
li.iil文i'li:ん150/60;S!1995iJ、:3.fanuary 1995 I平手1への担;芝)岳民IJち
9 ipp，j{小hlilr!i川 iムいう三之、五五慌には半1il~完成と l沢した J:Ti.J ~iHì'(iiであると考えらる。円高j去のなiU( が
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い立いとしている (UN2015b : 















(4 ) 王子干IPJ!Ili!J1](Peace Enforcement) 
平和!強制とは、党三京tj}7 に基づく経済的ilJlJ{長やw事的州市を合む強制出世である。:込
条にあるように武力の使JTj もあり仰る。口~ 7 にづく市平[1別立tliJJlY自立は、近年の平手11:Wj守













与であるJ(UN 2015b : 38:iliíí) としている。しかし、「そのr(í~IIH にもかかわらず、安全1~~I\m州事
会は生じつつある紛争にあまり凶与してこなかったj とし、「他と蛤訓した事務局に刈する予防
外交における国際述行の取り組みを残しつつ、武力紛争ーや緊急事態が起きた後で、それを倣うこと











と興味を迫うことを主んじながら、現J:J， j の平手1 ì~行動者への折導とアドバイスをする。そして第 3
のアクターは、実際にマンデートの実胞を当する、現場の千平111~íi助手iーである。これには、事務









とがしばしばあふりプシュキ…ナとマイヤー (Pushkin<i <ind Maiel・

































インドネシア /レで;士、 ] 8月3011の 治f
の直後、イ
10 j: 体的対立つま11 み(山Jl~l 日hip 入 1';)] IYJi，f:サ、 仁科守的主1，i!Q
みを出射し
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じていれ しなかっ?こであろう。/，)/ L J 
に叫がある c 京 (fl~ 出身(ロロ )の~(~ 6 '，I;.IJ0) 
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1 O，S5 1ごノレ (1 nCOl1e Puvcrt yしに〉であるが、 ;土、 40パ…セントの人Iが
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いる状況であった。五百HJ 容も低く、特にま7者の ~j:尿は44% にも ていた (UN2006c : 34 
つ丸いた。{持え i工、UNDP-むは良ESPE仁丁というプロジェクト (UN2005 : 
ての大きな1:i県;こ辻黙がらなかったり
























がマンデートの中心に まれた。ま I 、
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伊Ij 5 fijから、 じて
に出して

































(UN 2006d: 9 。これには、
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る作 l壬ぉJ1 ~\jl: ~jî I代表!士‘ r 1.iI IJniJγiltムドドI 絡がど仰は会合すっ()(i協のよいわ J→ゃんIirI íハ-1バ与l' 市長~VJI'
にならないようにコントロ…ルで
や不









































































前でみた i主I Jlli本 ;}!I と現場とのギャップは、現場の役のlTi~よ、そして、現場ーの平和活動要
一一一一一〓一一一一一一一一一一一一一一一一一
14 :'jlc1仔はこのイニシアチブのVU/il.に!川安J12わった。
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